






















































































































































































　 　 人数 ％
性別 女性 105 72.9
　 男性 39 27.1
　 　 　 　
年齢 10代 11 7.6
　 20代 8 5.6
　 30代 12 8.3
　 40代 20 13.9
　 50代 20 13.9
　 60代 35 24.3
　 70代 36 25.0
　 80代 2 1.4
　 　 　 　
職業 主婦 45 31.3
　 会社員 30 20.8
　 学生 17 11.8
　 無職 17 11.8
　 パート 15 10.4
　 自営業 12 8.3
　 公務員 5 3.5
　 　 　 　
住んでいる地域 さいたま市岩槻地区 91 63.2
　 さいたま市以外 21 14.6
　 岩槻地区以外のさいたま市 19 13.2
　 埼玉県以外 13 9.0
　 　 　 　
同居家族 夫婦と子ども 50 34.7
　 夫婦のみ 41 28.5
　 二世帯 22 15.3
　 一人暮らし 13 9.0
　 その他 15 10.4
　 無回答 3 2.1
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表2　測定結果（血圧、骨密度、ストレス度、QOL26）
年齢 　 収縮期血圧 拡張期血圧 　 スティフネス値（n=136） ストレス度（n=143） QOL26（n=133）
　 　 平均値 SD 平均値 SD N 平均値 SD N 平均値 SD N 平均値 SD N
10代
全体 120.00 11.71 79.09 15.82 11 93.11 21.61 9 9.91 16.85 11 9.91 16.85 10
女性 120.00 11.71 79.09 15.82 11 93.11 21.61 9 9.91 16.85 11 9.91 16.85 10
男性 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
20代
全体 127.88 26.41 75.13 9.775 8 107.29 21.31 7 8.63 9.47 8 8.63 9.47 7
女性 123.50 29.58 71.83 8.21 6 106.33 23.17 6 10.17 10.67 6 10.17 10.67 5
男性 141.00 7.07 85.00 8.49 2 113.00 1.00 　 4.00 1.41 2 4.00 1.41 2
30代
全体 126.00 23.74 81.50 12.646 12 87.25 30.10 12 14.58 16.07 11 14.58 16.07 10
女性 126.50 19.43 80.33 15.51 6 88.50 9.73 6 7.83 8.01 6 7.83 8.01 6
男性 122.00 31.39 82.00 11.47 6 87.20 5.00 6 19.79 21.82 5 19.79 21.82 4
40代
全体 125.95 14.01 81.25 7.99 20 134.42 182.00 19 12.45 20.52 20 12.45 20.52 19
女性 126.38 14.45 80.94 7.95 16 145.47 204.84 12 12.75 22.90 16 12.75 22.90 15
男性 124.25 13.94 82.50 9.26 4 93.00 4.00 7 11.25 6.40 4 11.25 6.40 4
50代
全体 126.35 15.00 82.53 8.97 20 86.79 15.95 19 10.60 11.35 20 10.60 11.35 17
女性 128.83 17.55 82.18 9.99 12 83.09 17.32 11 10.92 13.69 12 10.92 13.69 11
男性 122.63 10.03 83.00 8.00 8 91.88 8.00 8 10.13 7.38 8 10.13 7.38 6
60代
全体 131.88 14.24 80.91 9.41 34 78.30 11.55 33 9.20 14.95 35 9.20 14.95 33
女性 131.92 15.05 79.58 10.20 26 76.16 11.19 25 10.08 16.56 27 10.08 16.56 25
男性 133.00 12.81 84.25 6.32 8 83.14 7.00 8 6.13 9.66 8 6.13 9.66 8
70代
全体 139.08 14.43 84.06 8.54 36 77.77 21.05 33 9.63 14.36 35 9.63 14.36 33
女性 139.15 15.63 84.27 6.14 26 71.52 19.31 25 11.64 16.54 25 11.64 16.54 23
男性 138.90 11.45 83.50 13.36 10 93.40 10.00 8 4.60 3.27 10 4.60 3.27 10
80代
全体 130.41 16.67 81.50 9.89 2 46.50 61.52 2 40.00 52.33 2 40.00 52.33 2
女性 132.00 ― 79.00 ― 1 3.00 ― 1 77.00 ― 1 77.00 ― 1



























は、10 代 93.11、20 代 106 .33、30 代 88.50、40 代
145.47、50代83.09、60代76.16、70代71.52であった。
（３）ストレス度（唾液アミラーゼ値）

































　 N (％) N (％) N (％)
…年代 　 　 　 　 　 　
　10代 1 0.8 1 1.0 1 1.0
20代 1 0.8 1 1.0 1 1.0
30代 5 3.8 3 3.0 3 2.9
40代 8 6.1 2 2.0 3 2.9
50代 9 6.8 5 5.0 4 3.9
60代 16 12.1 12 11.9 14 13.7
70代 22 16.7 16 15.8 15 14.7
80代 1 0.8 1 1.0 1 1.0…
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表5　体調が悪い時の対応
　 　 はい いいえ
　 　 N ％ N ％
1.すぐに医療機関に行って相談する 　 　 　 　
　 年代　10代 4 2.8 7 4.9
20代 2 1.4 6 4.2
30代 1 0.7 11 7.6
40代 7 4.9 13 9.0
50代 8 5.6 12 8.3
60代 18 12.5 17 11.8
70代 24 16.7 12 8.3
80代 2 1.4 0 0.0
2.医療機関以外の専門家に相談する
　 年代　10代 0 0.0 11 7.6
20代 0 0.0 8 5.6
30代 0 0.0 12 8.3
40代 0 0.0 20 13.9
50代 0 0.0 20 13.9
60代 3 2.1 32 22.2
70代 3 2.1 33 22.9
80代 0 0.0 2 1.4
3.家族に相談する
　 年代　10代 4 2.8 7 4.9
20代 3 2.1 5 3.5
30代 4 2.8 8 5.6
40代 4 2.8 16 11.1
50代 11 7.6 9 6.3
60代 12 8.3 23 16.0
70代 11 7.6 25 17.4
80代 0 0.0 2 1.4
4.知り合いや友達など身近な人に相談する
　 年代　10代 3 2.1 8 5.6
20代 2 1.4 6 4.2
30代 1 0.7 11 7.6
40代 3 2.1 17 11.8
50代 6 4.2 14 9.7
60代 10 6.9 25 17.4
70代 3 2.1 33 22.9
80代 0 0.0 2 1.4
5.公的な相談窓口を探して相談する
　 年代　10代 0 0.0 11 7.6
20代 0 0.0 8 5.6
30代 0 0.0 12 8.3
40代 0 0.0 20 13.9
50代 0 0.0 20 13.9
60代 0 0.0 35 24.3
70代 0 0.0 36 25.0
80代 0 0.0 2 1.4
6.インターネットなどで検索する
　 年代　10代 3 2.1 8 5.6
20代 1 0.7 7 4.9
30代 4 2.8 8 5.6
40代 12 8.3 8 5.6
50代 8 5.6 12 8.3
60代 6 4.2 29 20.1
70代 2 1.4 34 23.6
80代 0 0.0 2 1.4
7.健康情報が載っている雑誌や本などから調べる
　 年代　10代 0 0.0 11 7.6
20代 0 0.0 8 5.6
30代 0 0.0 12 8.3
40代 2 1.4 18 12.5
50代 0 0.0 20 13.9
60代 4 2.8 31 21.5
70代 3 2.1 33 22.9
80代 0 0.0 2 1.4
8.しばらく様子をみる
　 年代　10代 6 4.2 5 3.5
20代 5 3.5 3 2.1
30代 7 4.9 5 3.5
40代 9 6.3 11 7.6
50代 14 9.7 6 4.2
60代 13 9.0 22 15.3
70代 18 12.5 18 12.5
80代 0 0.0 2 1.4
9.特に何もしない
　 年代　10代 1 0.7 10 6.9
20代 1 0.7 7 4.9
30代 1 0.7 11 7.6
40代 0 0.0 20 13.9
50代 0 0.0 20 13.9
60代 2 1.4 33 22.9
70代 2 1.4 34 23.6





































　 　 はい いいえ
　 　 N ％ N ％
1.生活習慣病の予防や改善 　 　 　 　
　 年代　10代 9 6.5 2 1.4
20代 7 5.1 1 0.7
30代 11 8.0 1 0.7
40代 13 9.4 5 3.6
50代 17 12.3 2 1.4
60代 31 22.5 3 2.2
70代 28 20.3 6 4.3
80代 2 1.4 0 0.0
2.妊娠や出産、子育て
　 年代　10代 7 5.1 4 2.9
20代 6 4.3 2 1.4
30代 5 3.6 7 5.1
40代 3 2.2 15 10.9
50代 4 2.9 15 10.9
60代 2 1.4 32 23.2
70代 0 0.0 34 24.6
80代 0 0.0 2 1.4
3高齢化に伴う病気や体の変化に関する事
　 年代　10代 8 5.8 3 2.2
20代 5 3.6 3 2.2
30代 7 5.1 5 3.6
40代 13 9.4 5 3.6
50代 17 12.3 2 1.4
60代 23 16.7 11 8.0
70代 29 21.0 5 3.6
80代 2 1.4 0 0.0
4.こころの健康に関する事
　 …年代　10代 8 5.8 3 2.2
20代 5 3.6 3 2.2
30代 7 5.1 5 3.6
40代 12 8.7 6 4.3
50代 11 8.0 8 5.8
60代 15 10.9 19 13.8
70代 15 10.9 19 13.8
80代 1 0.7 1 0.7
表7　必要だと思うもの
　 　 はい いいえ
　 　 N ％ N ％
1.…医療の専門家による…
相談窓口
　 　 　 　
　 年代　10代 10 6.9 1 0.7
20代 7 4.9 1 0.7
30代 12 8.3 0 0.0
40代 19 13.2 1 0.7
50代 17 11.8 3 2.1
60代 32 22.2 3 2.1
70代 32 22.2 4 2.8
80代 2 1.4 0 0.0
2.同じ不安や疑問を抱く人たちが集まって、話し合える場所
　 年代　10代 0 0.0 11 7.6
20代 0 0.0 8 5.6
30代 0 0.0 12 8.3
40代 4 2.8 16 11.1
50代 3 2.1 17 11.8
60代 7 4.9 28 19.4
70代 5 3.5 31 21.5
80代 1 0.7 1 0.7
3.…不安や疑問を解決するために必要な図書や雑誌、…
インターネット検索が出来る設備の整った施設
　 年代　10代 1 0.7 10 6.9
20代 1 0.7 7 4.9
30代 2 1.4 10 6.9
40代 7 4.9 13 9.0
50代 2 1.4 18 12.5
60代 7 4.9 28 19.4
70代 6 4.2 30 20.8
80代 0 0.0 2 1.4
4.治療や介護に伴う費用についての相談ができる窓口
　 …年代　10代 4 2.8 7 4.9
20代 2 1.4 6 4.2
30代 2 1.4 10 6.9
40代 5 3.5 15 10.4
50代 3 2.1 17 11.8
60代 8 5.6 27 18.8
70代 10 6.9 26 18.1
80代 0 0.0 2 1.4
5.…治療や介護に必要な休暇や仕事時間の調整について…
相談ができる窓口
　 年代　10代 4 2.8 7 4.9
20代 3 2.1 5 3.5
30代 4 2.8 8 5.6
40代 3 2.1 17 11.8
50代 3 2.1 17 11.8
60代 2 1.4 33 22.9
70代 2 1.4 34 23.6
80代 0 0.0 2 1.4
6.…医療や保険制度の説明や使える公的なサービスについて…
相談できる窓口
　 年代　10代 1 0.7 10 6.9
20代 1 0.7 7 4.9
30代 2 1.4 10 6.9
40代 2 1.4 18 12.5
50代 6 4.2 13 9.0
60代 4 2.8 31 21.5
70代 5 3.5 31 21.5




































































































































































































































































































Survey on the health of local residents
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